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PENSAMIENTO
DE JosÉ vnscoNcElos Santiago Vidal M.
Transcur ren  los  s ig los  y  e l  esp í r i tu  f i losó f ico  europeo cont inúa con su  v igenc ia
insp i radora  y  fecundante ,  a l  ser  cada vez  repensado y reva lo rado en  nuevas  c i r -
cuns tanc ias  y  perspec t ivas  soc io -h is tó r icas  y  cu l tu ra les .  Cr is tóba l  Co lón  descubr ió
ru tas  geográ f icas  para  expand i r  la  c iv i l i zac ión  occ identa l  y  también  nuevas  ru tas  a l
esp í r i tu  en  e l  nuevo capí tu lo  de  la  Humanidad que s ign i f i có  e l  Descubr imien to .
Rea l izamos con f recuenc ia  conmemorac iones  muy s ign i f i ca t i vas  y  es t imu lan-
tes  de  a lgunos  de  los  g randes gen ios  europeos.  Es  de  toda jus t i c ia  que también  nos
demos t iempo a lguna vez  para  rememorar  e l  legado de  los  pensadores  la t inoame-
r icanos ,  de  a lgunas  de  sus  grandes f iguras  que han cont r ibu ido  a  la  c ienc ia  y  la
f i loso f ía  un iversa l  desde t ie r ras  amer icanas .  Es  en  es te  ámbi to  y  en  e l  campo de la
H is to r ia  de  las  ldeas  en  Amér ica .  Es  donde ins ta lamos hov  la  conmemorac ión  a
Vasconcelos, el  maestro Vasconcelos como se le conoce en México, junto a Anto-
n io  Caso y  o t ros .  Tuvo una persona l idad mul t i facé t ica ,  fue  Rector  de  la  Un ivers idad
Nac iona l  de  Méx ico ,  Min is t ro  de  Educac ión  re fo rmador  de  la  educac ión  mex icana,
fundador  de  la  Soc iedad Mex icana de  F i loso f ía .  Par t i c ipó  ac t ivamente  n  la  Revo lu-
c ión  de  1910 a  1915 que generó  t rans formac iones  po l í t i cas  y soc ia les  en  su  pa t r ia .
Vasconce los  es tuvo  en  dos  ocas iones  en  Ch i le .  La  pr imera  de  1922,  cuando
aparec ía  Deso lac ión  de  Gabr ie la  Mis t ra l ,  a  qu ien  es t imó y  ayudó en  su  cond ic ión  de
Min is t ro  cuando Gabr ie la  es tuvo  en  Méx ico ,  época de  auge de l  pos i t i v ismo.  En la
segunda ocas ión ,  unas  t res  décadas después,  fue  rec ib ido  por  la  Un ivers idad e
Chi le  y  par t i c ipó  en  ino lv idab les  co loqu ios  con ca tedrá t icos  ch i lenos .
A cont inuac ión ,  haré  una suc in ta  p resentac ión  de  a lgunas  ideas  f i losó f icas  de
Vasconce los  que es t imo pr imord ia les  para  una mejor  comprens ión  de  su  obra
to ta l ,  f i l osó f ica  y  cu l tu ra l .  E l  l im i tado t iempo d ispon ib le  hace impos ib le  xcurs ionar
por  o t ros  múl t ip les  y  var iados  campos de  su  obra  y  de  su  in te resante  v ida  en  e l
contex to  de l  pensamiento  y de la  v ida  la t inoamer icana de l  s ig lo  xx .
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UBICACION DEL PENSAMIENTO
El  pensamiento  de  José Vasconce los  ha  de  ub icarse  n  la  l ínea  de l  an t ipos i t i v ismo
de f ines  de l  S ig lo  x rx ,  con jun tamente  con e l  g rupo de  los  l lamados " fundadores"  d  '
la  f i l oso f ía  la t inoamer icana,  en t re  o t ros ,  don Enr ique Mol ina ,  de  Ch i le .  Su pos tura
se carac ter iza ,  en  genera l ,  como reacc ión  an t i - in te lec tua l i s ta ,  con  acentos  i r rac io -
na les  V v i ta l i s tas .
Una de  sus  pred i lec tas  fuentes  en  la  Ant igüedad gr iega,  fue  la  de l  pensamientc
p i tagór ico ,  e l  cua l  le  d io  la  s imien te  a  su  teor ía  r í tm ica .  De los  c lás icos  le ídos ,
rec ib ió ,  además,  insp i rac ión  de  Herác l i to ,  P la tón  y  P lo t ino ,  y  de  Le ibn i tz  en  los
t iempos modernos .  As imismo,  fue  de  impor tanc ia  la  cont r ibuc ión  que tuvo  de
a l g u n o s  g r a n d e s  r o m á n t i c o s ,  t a n t o  e n  e l  c a m p o  c o n c e p t u a l ,  ú t i l  p a r a  s u  r e v a l o r a -
c ión ,  de  la  in tu ic ión  emoc iona l .  En t re  los  f i lóso fos  de l  s ig lo  x rx  in f luyentes  en
V a s c o n c e l o s ,  f i g u r a  e l  i d e a l i s m o  a l e m á n  e n  l a  l í n e a  d e  S c h e l l i n g .  A d e m á s  h a y  q u e
a g r e g a r  a  S c h o p e n h a u e r ,  N i e t z s c h e  y ,  s o b r e  t o d o ,  e l  v i t a l i s m o  e  i n t u i c i o n i s m o  d e
Henry  Bergson.  De l  Or ien te  le  in te resó  e l  Veda pr im i t i vo  de l  pensamiento  indos tá-
n i c o .
B ien  sabía  e l  f i l óso fo  que había  pasado la  época h is tó r ica  de  los  g randes
s is temas f i losó f icos ,  pero  se  propuso inves t igar  y c rear  una cosmov is ión  desde
t i e r r a s  a m e r i c a n a s ,  l ac u a l  h a  s i d o  c o n s i d e r a d a  u n a  d e  l a s  m á s  o r i g i n a l e s  c o n t r i b u -
c i o n e s  d e  h i s p a n o - p a r l a n t e s  a  l a  F i l o s o f í a  L a t i n o a m e r i c a n a .  C o m o  s e  d i c e ,  p a r a
V a s c o n c e l o s  " l a  f i l o s o f í a  e s  u n a  v i s i ó n  d e l  u n i v e r s o  q u e  c o m i e n z a  c o n  l a  o n d a
m a g n é t i c a  y t e r m i n a  c o n  l a  T r i n i d a d ,  d e f i n i d a  p o r  S a n  P a b l o " ,
Como una l ínea d i rec t r i z  de  su  pensamiento ,  d i remos que Vasconce los  t iene
ot ras  moda l idades  de  exp l i c i ta r  su  pensar :  f i l osó f icamente ,  poét icamente ,  rac io -
na lmente  y  re l ig iosamente .
En genera l ,  se  empeña en  pesqu isar  en  las  bases  de  un  s is tema meta f ís ico
un iversa l ,  fundado en  c ie r tas  ca tegor ías  meta f ís ico-es té t i cas  porsobre  las  exc lus i -
vamente  matemát icas  y mecán icas .
Para  los  e fec tos  de  nues t ro  p ropós i to  seña laremos suc in tamente  a lgunas  obras
de espec ia l  re l ieve  f i losó f ico  en  su  i t inerar io  esp i r i tua l .  La  obra  que s ign i f i car ía  e l
punto de part ida de su monismo estét ico, es la obra Pitágoras: Una Teoría del
R i tmo,  de  1916.  Const i tuye  una in te rpre tacrón  es té t i ca  de lp i tagor ismo a par t i rde  la
teor ía  de  los  números ,  que eran  esenc ia les  de  todas  las  cosas .  E l  "Mon ismo
Esté t ico" ,  se  pub l i có  dos  años  después (1918) .  A l l í  des taca  e l  hecho de  que su
s is tema no se  funda en  la  razón pura  n i  en  la  razón prác t ica  kant iana,  s ino  "en  e l
m i s t e r i o  d e l  j u i c i o  e s t é t i c o " .  E x p r e s a  q u e  e l  p r i n c i p i o  u n i f i c a d o r  d e  l a  a c t i v i d a d
in te lec tua l ,  mora l  y  es té t i ca ,  la  buscó en  la  c r í t i ca  kant iana de l  ju ic io  es té t i co .
La  obra  "Revu ls ión  de  la  Energ ía ;  los  c ic los  de  la  fuerza ,  e lcambio  y  la  ex is ten-
c ia" ,  es  una suer te  de  s ín tes is  de l  Mon ismo Esté t ico .  Por  f in ,  e l  pensamiento  de
Vasconce los  se  fo rmula  en  una t r i log ía  de  obras  fundamenta les  que le  dan sent ¡do
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a l  s is tema.  E l las  son,  "E l  T ra tado de  lV le ta f  ís ic  a"  ,  de  1929,  en  e l  cua l  es tud ia  a l  Ser  en
sus  man i fes tac iones  fo rmales ;  la  "E t ica"  que lo  cons idera  como acc ión ,  pub l i cada
en 1932 y  la  "Es té t i ca"  en  1935,  todo un  t ra tado;  en  es te  l ib ro  cons idera  lSer  "en
cuanto  rea l i zado y  cumpl ido  en  un  propós i to  e te rno  -como d ice-  o  b ien  en t regán-
dose a  r i tmos de  mov imien tos  de  ascens ión  y  sobrenatura les" .
Con pos ter io r idad a  esas  obras ,  en  1945 aparec ió  su  "Lóg ica  Orgán ica" .  En e l la
se  ve  que e l  pensamiento  pera  orgán icamente ,  re f i r iendo cada cosa a  un  con jun to
y  és tos  a  g rados  super io res  por  e l  va lo r  v i ta l  y  esp i r i tua l ,  no  como ocur re  en  la
lóg ica  cor r ien te ,  según comprens ión  y  ex tens ión  de  los  conceptos .  Las  re f lex iones
medu lares  de  su  f i loso f ía  Vasconce los  las  v ie r te  s in té t i camente  en  un  l ib ro  t i tu lado
"Todo log ía"  (9521.  Son incontab les  o t ras  pub l i cac iones  de  Vasconce los ,  y  son
i n c o n t a b l e s  l o s  e s t u d i o s  p u b l i c a d o s  o b r e  s u  v i d a  y  s u  o b r a
Desde temprano Vasconce los  se  or ien tó  hac ia  un  pante ísmo es té t l co ,  en  es ta
pr imera  e tapa de  su  f i loso f ía .  Su s is tema,  en  lo  fundamenta l ,  lo  comple ta  con la
o b r a  " L a  R e v u l s i ó n  d e  l a  E n e r g í a  y l o s  C i c l o s  d e  l a  F u e r z a ,  e l  C a m b i o  y  l a  E x i s t e n -
c i a " , d e  1 9 2 4 ; e l  " T r a t a d o d e M e t a f í s r c a "  p u b l i c a d o e n  1 9 2 9 y s u  " E t i c a " , e n 1 9 3 2 ' E n
la  búsqueda de l  punto  de  par t ida  pueden seña larse  los  s igu ien tes  pasos  comple jos
de l  oensamiento  de  Vasconce los ,E l  da to  p r imero ,  que nos  hace recordar  a  Descar -
t e s V  d e l  c u a l n o  s e  d u d a  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  u n i v e r s o  p o é t i c o ,  e s  l a  r e a l i d a d
misma,  e l  nouvr ruo ,  LA EXtsrENClA.
La  ex is tenc ia  es  e l  denominador  común,  de  la  rea l idad inmater ia l  ex is ten te  n
donde toma corpore idad la  roRl ta  y  la  ex is tenc ia  de  las  cosns  (Met . ,41) .
Se t ra ta  en  verdad de l  sEn y  de  la  EXrsrENcrA un iversa l ,  an tes  de  la  separac ión  de l
vo  y  de l  No-yo .  Antes  es tá  la  fus ión  to ta l ,  la  ex is tenc ia  genera l .  Con las  caute las  de l
caso,  es te  p lan teamiento  hace recordar  e l  idea l i smo de R ich te .
La  ex is tenc ia ,  Como onro  pr imero ,  conduce a  VaSconce lOs a  conceb i r  una
ESEN6¡A MULIEXeRESIvA,  que l lamamos mater ia ;  és ta  a )  es  captada por  los  ó rganos
sensor ia les  y  es  ca lcu lab le  por  las  matemát icas ;  b )  pero ,  esa  esenc ia  se  vue lve
rsp íR l ru  en  la  co¡ . tc l ¡ ruc ln  humana,  "o  a l  menOS en e l  corazón" ,  comO d iCe (Met .5 ) .
De es ta  manera ,  a )  p r imero  tenemos " la  fus ión  pr imord ia l  rea l i zada por  esa
esenc ia" ;  b )  después,  v iene la  separac ión  en t re  e l  vo  y  e l  vuruoo (no-yo) .  Ta l
separac ión  provoca incontab les  prob lemas,  sobre  todo de  orden ep is temológ ico .
Hay dos ideas signif icativas. En lo esencial, este f ilósofo revitaliza la concepción
emanent is ta  de  P lo t ino ,  aun cuando se  hab la  de  que sus  ideas  t ienen un  t ras fondo
re l ig ioso  c r is t iano ,  y  aun cuando,  con pos ter io r idad,  Vasconce los  aceptó  la  idea de
la  Creac ión  de l  c r i s t ian ismo.  Es te  au tor  in t roduce dos  ideas  que de  una u  o t ra
manera  es tarán  presentes :
a)  La  pr imera ,  u  noc ló ru  oe  Erurnc ín  que sus t i tuye  a la  idea de  "sus tanc ia"  en  la  v ie ja
concepc ión  emanent is ta  p lo t ineana.
b)  La  segunda,  es  la  idea de  rvo lucróru  en  e l  un iverso ,  conceb ida  en  un  sent ido
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emergent¡sfa y or ientada hacia la transformación de la energía cósmica en
BELLEzA que es  e l  es tamento  super io r  y  "más per fec to  de  la  energ ia  p r im i t i va" .  E l
pensamiento  de  Vasconce los  no  es  una doc t r ina  evo luc ion is ta .
Se hab la  de  mon ismo es té t i co ,  pues  la  energ ía  es  cons iderada u i rn  esenc ia  que
se organ iza  c íc l i camente  y  p rocede por  t r íadas ;  e l  paso de  un  c ic lo  a  o t ro  cons t i tuye
u n  c a m b i o  d e  r i t m o ,  d e  p l a n  y  d e  o r i e n t a c i ó n .
Un problema central, es el relativo a la sustancia y la esencia del hombre y del
mundo.  No obs tan te  la  separac ión  ecesar ia ,  " la  esenc ia  de l  hombre  y  la  esenc ia
de l  mundo son una y  una misma cosa" .  Vasconce los  d ice  que "hay  que en tender
suBJElvtDAD poR coNctENcrA DEL sER MrsMo, el  ser del hombre en todo caso es diná-
mico .
La  sus tanc ia  p r imera  y  p r imord ia lque un i f i ca ,  es  L rna  ccrór ,  una energ ía .  No es
a lgo  meramente  sus tanc ia l  es tá t i co ,  Es ta  sus tanc ia  es  urun ,  aun cuando no  se  sepa
cómo lo  es .  Se encuent ra  en  es tados  de  "ca tás t ro fe" ,  es  dec i r  de  to ta l  d is locac ión ,
desarrollándose en dos cauces: al hacia la desintegración y la nada originaria.
(Cons iderar  en  es to  la  f í s ica  de  Carnot ,  la  te rmod inámica  y  la  teor ía  e lec t rón ica) .  b )
E l  o t ro  cauce,  lo  cons t i tuye  un  proceso de  ascenso desde la  ca l idad fenomena l
mater ia l ,  has ta  los  comple jos  p rocesos  de l  esp í r i tu .  Ascenso que reve la  la  f í s ica
"desde que e l  fenómeno adopta  los  r i tmos de  la  f í s ica  cuánt ica) " . . .
Aun cuando se  haya c r i t i cado c ie r tas  in te rpre tac iones  de la  f ís ica  contemporá-
nea Vasconce los  c ree  que e l  saber  contemporáneo es tá  más próx imo a  la  verdad
or ig inar ia  pues  la  c ienc ia  t iende a  ver  la  na tura leza ,  "mov ida  por  una energ ía
mis te r iosa ,  en  cuanto  no  se  sabe qué es  en  de f in i t i va  y  cuá l  es  su  or igen" .
Un comentar is ta  mex icano sus ten ta  la  h ipó tes is  ac la ra to r ia  de  que ese proceso
no se  produce por  masas y  mecán icamente ,  s ino  "poR TNDTVTDUACTONES ESTRUCTURAL-
M E N r E " ,  e s  d e c i r ,  " u n a  e s t r u c t u r a  e s  e l  p u n t o  i n i c i a l d e  u n  p r o c e s o  d e  r e v e r s i ó n  q u e
t iene por  meta  f  ina l  e l  re to rno  a l  seR naso luro ,  que es  Dros" .  En var ias  exp l i c i tac iones
de l  pensamiento  de  José Vasconce los ,  hay  c ie r tas  aprox imac iones  con e l  pensa-
m i e n t o  d e  T e i l h a r d  e  C h a r d i n  l a s  q u e  s e r í a  n e c e s a r i o  e s t u d i a r  c u i d a d o s a m e n t e ,
m á s  a ú n  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  l a s  f e c h a  d e  l a s  p u b l i c a c i o n e s  d e l a s  o b r a s  d e  a m b o s
coetáneos como representac iones  fác i les ,  pensemos en  las  menc ionadas ideas  de
disgregación dela energía y su regreso a la nada, y la de retntegración de la energía
en e l  cnrnooR,  hacen pensar  en  la  "es to fa"  p r imord ia l  de  Te i lhard  de  Chard in  con la
imagen b íb l i ca  de l  i t inerar io  desde e l  n r rn  has ta  la  cúsp ide  de l  Espí r i tu ,  que es
OMEGA.
Respecto a la teoría del r i tmo, Vasconcelos busca solución al  problema propio
de todo MoNrsMo,  e l cua l  apunta  a  es ta  p regunta  c ruc ia l :  ¿cómo es  pos ib le  que
es tando todos  los  og¡eros  de l  un iverso  sus ten tados  por  una misma d is tanc ia ,  sean
tan diversos e i rreduct ibles entre si? Notables f i lósofos enfrentaron en el  pasado
este  mismo prob lema,  ta les  como Parmén ides ,  P lo t ino ,  Escoto ,  Or ígenes ,  Sp inoza,
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etc .  Vasconce los  repensó a  P i tágoras ,  qu ien  concebía  la  sus tanc ia  como d inámica  y
no de  o t ro  modo.  La  respuesta  surge  re i te rada:  " la  d ivers idad de  los  ob je tos
cons t i tu idos  por  una misma sus tanc ia ,  obedece a l  r i tmo en  que e l la  se  da  en  és tos" .
As í ,  la  Teor ía  de  los  R i tmos da  respuesta  la  p regunta  de  or igen mon is ta .
Es  indudab le  que la  inc l inac ión  de  Vasconce los  h .ac ia  una fo rma de parure ísuo
rs rÉ lco ,  p lan tea  d iversos  prob lemas imp l icados .  Un icamente  es  pos ib le  agu i
subrayar algunos. (Mon. Estet.  1 61 . Si  hay dos momentos, el  suBrEnvo y el oeLtrrvo,
aún s iendO unO mismo COmo dOS caras  de  una mOneda, la lvez ,  son ,  s in  embargo,
en  esenc ia  cApAcES DE Dos Rr rMos or  o rRrccrór . r  TNDEpENDIENTe.  La  c i nc ia  ayuda a
most ra r  que esos  n tmos y  d i recc iones  no  son s iempre  los  mismos.  En es ta  concep-
c ión  vasconce l iana,  hay  rn rs  Rr rMos TNDEpENDTENTES,  cor respond ien tes  a  t res  es t ruc '
turasi física, biológica y espiritual.
Las  Revu ls iones .  Las  l lamadas " revu ls iones"  son "sa l tos"  de  la  energ ía  de  una
est ruc tura  de  la  rea l idad a  o t ra .  E l  paso de  un  c ic lo  a  o t ro  nuevo c ic lo ,  t rans forma e l
sentido v el valor del precedente. Fsfo signif ica, en verdad, repetición mecánica en
el átomo, finalidad en la célula y libertad y creación en la conciencia humana. Estas
revu ls iones  e  man i f ies tan  en  todos  los  p rocesos  y  expres iones  de  la  energ ía
cósmica .  E l  au tor  d ice  que damos es tas  denominac iones ,  porque no  las  compren-
demos b ien .
P a t r i c k  R o m m a n e l l  h a  c o m p r o b a d o  q u e  " l a  r e v u l s i ó n  d e  l a  e n e r g í a "  s i g n i f i c a
una s ín tes is  per fec ta  de l  mon ismo es té t i co ;  representa  en  la  obra  e l  m ismo pape l
que en  Le ibn i tz  representó  La  Monado log ía .
El Ritmo de lo f ís ico, en general ,  es propio del Áron¡o. Este const i tuye una
organ izac ión  de  la  mater ia  (p ro tones ,  e lec t rones ,  o t ras  par t ícu las  ubatómicas)
organ izac ión  que no  es  "suma s ino  una es t ruc tura .  C ie r tamente ,  se  puede aventu-
ra r  la  p resenc ia  de  noc iones  prop ias  de l  es t ruc tu ra l i smo de la  Gesta l t .  Un buen
tema de inves t igac ión . . .
E l  r i tmo de  lo  f í s ico  es  un  r i tmo recur ren te ,  puramente  repet i t i vo ,  a lgo  as ícomo
s i  la  energ ía  se  de tuv iese  s in  poderse  t rans formar .  Se comprende como un PRtNctPto
DE cAUSALlDao. Se ent iende por acto de repet ic ión, el  que asume una potencia
latente, s in or ientarse a otro f in que la mera repet ic ión de los mismos r i tmos y
mod i f i cac iones  en  var ios  g rados ,  s in  cambiar  de  d i recc ión .  Es te  compor tamiento
es  prop io  de  los  seres  f ís icos  en  e l  mundo na tura l .  E l  mov imien to  es  la  t ruenc te  que
surge desde esa or ig inar ia  energ ía  ind i fe renc iada '
Es ta  p r imera  revu ls ión  co inc ide  con la  apar ic ión  de  lo  f í s ico  desde aque l lo  que
para nuestra mente es la nnon, Cada variaciÓn de este r i tmo genera un obieto f ís ico
d is t in to .  Se da  como e jemplo  las  var iac iones  en  las  ondas luminosas  que de termi -
nan co lo res  var iados  de l  espec t ro ,  o las  d i fe ren tes  ondas v ib ra to r ias  que de termi -
nan tempera turas  var iadas .  En resumen,  las  a l te rac iones  de  los  r i tmos de  la  energ ía
en es te  campo de lo  f í s ico ,  son  esenc ia lmente  cuant i ta t i vas ,  y  no  cua l i ta t i vas .
Cant idad y  t lempo pueden exp l i car  aspec tos  de  la  f i s is .
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El r i tmo biológico se manif iesta en la célula, que es, a su vez, una estructura
rad ica lmente  d i fe ren te  de  sus  parce las ,  pero  que no  puede presc ind i r  de  n inguna
d e  e l l a s  s i n  d e j a r  d e  s e r  " l o  q u e  e s " ,  s i n  p e r d e r  s u  i d e n t i d a d .  E s  e n  e s t e  o r b e  d e  l a
rea l idad orgán ica  en  donde se  aprec ia  mejor  e l  concepto  u t i l i zado por  Vasconce los
de estructura dinámica. Un ejemplo t ípico es el  de la molécula de ncua, H2O.
Hidrógeno y  Oxígeno separados ,  no  son agua.  Só lo  se  cons t i tuye  agua s i  es tán
organ izados  us  r i tmos para  e l lo .
En estos anál is is,  Vasconcelos cr i t ica la fenomenología, pues al  "concepto de lo
esencial  y de lo acc¡dental  de un oe¡rro opone el  concepto de la estructura de ese
ob je to .  D ice  e l f i lóso fo ,  que "se  ases ina  lo  par t i cu la r , lo  concre to ;  en  la  es t ruc tu ra  se
le  aprovecha;  lo  concre to  y  par t i cu la r  no  sobra ,  s rNo ouE AYUDA A LA tNTEGRActóN oe l
oBJEro ,  es  esenc ia l  a l  ob je to" .
En es te  tema,  surge  o t ro  in te resante  n foque para  la  teor ía  de  la  rea l idad y  la
teor ía  de l  conoc imien to .  S i  la  es t ruc tu ra  No ES una ESENcIA eunn,  puede ser  una
estructura de heterogéneos. La esencia lo es siempre de una clase de objetos
homogéneos.  Las  par tes  son todas  idént icas  en t re  s í ,  s in  d i fe renc ias  cua l i ta t i vas .  En
el ejemplo de la molécula de agua, la estructura es una síntesis de heterogéneos.
Las partes del todo heterogéneo, presentan diferencias, sobre todo de estructura y
f unción.
Fren te  a  es te  p lan teamiento ,  en  e l fondo de  c r í t i ca  a  la  Fenomeno log ía ,  Vascon-
celos muestra que se trata de dos planos di ferentes: a) Uno es el  plano de lo toenl,
de  la  conc ienc ia  t rascendenta l ,  ( la  esenc ia ,  c lase  de  los  homogéneos) .  b )  E l  o t ro
p lano es  e l  de  lo  ¡Ác lco ,  s ín tes is  de  los  he terogéneos.  Es te  ú l t imo t iene su  cor res-
pondenc ia  en  e l  p lano de l  rsp Ín t ru  y no en  e l  p lano de  lo  idea l .  D igamos a lgo
respec to  a  es ta  cues t ión  re lac ionada con e l  p rob lema de l  conoc imien to .  En es ta
faceta del pensamiento, Vasconcelos insiste en la EsrnucruRA: el sER, sír .¡rests oe
xr renocÉ¡ leos ,  " red ime la  mater ia  p r imord ia l  de  su  d ispers ión  y an iqu i lamiento" .
A l  respec to  hay  que recordar  la  c r í t i ca  de l  pensamiento  ac tua l  a  la  concepc ión
mecan ic is ta  de l  un iverso ,  por  no  "haber  pod ido  reduc i r  sus  d i fe ren tes  p lanos  a  un
denominador  común" .  Vasconce los  en  es to  in t rodu jo  e l  m i lagro ,  e lemento  i r ra -
c i o n a l .
La  un i f i cac ión  de  los  he terogéneos t iene  impor tanc ia  enorme en la  reso luc ión
del problem a de superar el dualismo-sujeto-obf eto.Yasconcelos opone el conoci-
miento lógico al  conocimiento estét ico. El  pr imero no logra la superación del
dua l i smo gnoseo lóg ico .  En cambio ,  e l  conoc imien to  es té t i co  rompe e l  con t ras te  a l
un i f i car  los  he terogéneos.  As í  se  exp l i ca  que de f ina  la  Es té t i ca  como "ar te  de
ar reg la r  los  he terogéneos" ;  és tos  logran  verdadera  s ign i f  i cac ión  en  e l  o rbe  puro  de
l a  e x i s t e n c i a  p l á c i d a ,  p r o p i a  d e l  a l m a  h u m a n a .
La v ida  aparece n  un  nuevo sa l to  o  revu ls ión  en  e l  campo mét r ico  de  lo  f í s ico  y
químico. Marca una suerte de progreso y const i tuye elementos y estructuras que
sirven de sustentación a la vron. Mientras el  átomo repite acciones y reacciones y
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só lo  depende de  la  cant idad de  la  carga  y  d is t r ibuc ión  de  la  energ ía ,  la  cé lu la ,  en
cambio, es un centro productor de tuputsos. Estos t ienden a organizarse para
cumpl i r  de terminados FTNES nut r i t i vos ,  de fens ivos ,  e tc .  (Meta f .  193) .
El universo biológico se expl ica relrolócrcnMENrE, aunque sea en forma rudi-
mentar ia,  a di ferencia del átomo, esclavizado por la inercia y la monotonía. La
célula es un esfuerzo hacia la rruorvrounoón or lo oRcÁntco, y de su conservación
depende la  ex is tenc ia  de  los  seres  v ivos .  Es tas  ind iv iduac iones  poseen e l  rspnc to  en
común.  Cada ser ,  ind iv idua lmente  cons t i tu ido ,  a t rapa,  capta ,  toma segÚn sus
capac idades de  la  fuente  común de energ ía .  Toma la  sus tanc ia  ind ispensab le ,
t r a n s f o r m á n d o l a  s e g ú n  s u  F T N A L T D A D  a s o c i á n d o l a  a  s u  e x i s t e n c i a  i n d i v i d u a l ,  n o  b i e n
a c l a r a d a . . .  A s í ,  e l  s e r  o r g á n i c o  p o s e e  s u  i n d r v i d u a l i d a d  y  é s t a  q u e d a  s u j e t o  a
f  i n  a  l i d a d .
La  es t ruc tura  b io lóg ica  incorpora ,  por  lo  tan to ,  los  es t ra tos  f ís ico-qu ímicos  y  le
"agrega"  la  v ron  que es  un  organ izar  la  energ ía  conforme a  una f ina l idad.  Aun
c u a n d o  n o  s e  a h o n d a  e s e  " a g r e g a r v i d a "  o  i n c o r p o r a r v i d a  a  l o  q u e  n o  e s v i d a ,  e l
ORGAN¡SM9 EJERcITA c tERrA "orc ts tó ru" ,  Según un  f in  que le  cOnv iene n  ese  med iO.  En
estas  ideas  se  ve  a  Vasconce los  "  pos tu la r  c ie r ta  l iber tad  en  e l  un iverso  b io lóg ico" ,
lo  que ser ía  una cont r ibuc ión  moderna a  la  F i loso f ía  de  las  C ienc ias  B io lóg icas .  No
se podr ía  ident i f i car  ta l  "dec id i r "  con  la  au tén t ica  LTBERTAD ESptRt ruAL de l  hombre .
Nos preguntamos,  ¿es te  ser  b io lóg ico ,  es  la  an tesa la  de l  ser  humano?
Ritmo de lo espir i tual .  En esta concepción, la estructura de lo biológico que
s ign i f i ca  v ro¡ ,  s i rve  de  saber  a lesp ínr ru .  Como d ice  Vasconce los ,  es ta  te rcera  es t ruc-
tu ra  super io r  es  e l  n ln ¡n ,  de  cuya "sa lvac ión  depende e l  acrecentamiento  y  la
v ic to r ia  de l  esp í r i tu " .  Es ta  suprema revu ls ión  conoc ida ,  l leva  la  energ ía  a l  cnvpo
ESptRt ruAL.  Cor responde s ingu la r izar  a l  hombre  en  té rminos  de  espí r i tu .  En es te
punto de las ideas f i losóf icas de Vasconcelos, tenemos otra Interesante teoría' .  ta
puruclóru DEL HoMBRE EN EL cosMos sE REALTzA n rnnvÉs DEL coNoctMte ruro. Tal peso t iene
es ta  idea que l leva  a  su  au tor  a  a f i rmar  que "e l  conoc imien to  se  ident i f i ca  con la
total idad de la vida humana. De esta manera, las diversas ciencias son formas de
vida del hombre. Pero, el conocimienfo no es sinónimo de pensamiento, pues el
conoc imien to  es  más ampl io  que e l  pensamiento .  E l  conoc imien to  t iene  la  v i r tud  de
reducir a términos de coNarucu los elementos más extraños, haciéndolos, partici-
parde  nues t ra  v ida ,según a f in idad con cada persona" .  (Meta f .  136) .  E lconoc imien-
to  en  Vasconce los  ruo  Es  úucnn¡ENrE LoRACToNAL,  n is iqu ie ra  lo  conc ienc ia l  es t r i c to" .
Es to  se  en t iende,  s i  examinamos u  pos ic ión  con la  óp t ica  i r rac iona l i s ta .  E l hom-
bres es una ESrRUcrunn, sinónimo de vida humana en su total idad. Me atrevo a
pensar  en  una c ie r ta  noc ión  de  hombre  ín tegro ,  comple to ,  respec to  a esa to ta l idad
de la  v ida  humana.  En sent ido  es t r i c tamente  func iona l ,  e l  conoc imien to  se  ident i f i -
ca  con la  v ida  humana misma.  Conceb ido  e l  hombre  como la  to ta l idad  de  su  ser ,
pasa a  ser  e l  ún ico  med io  por  e l  cua l  " ln  e rurnc ía  pUEDE REDTMtRSE Y ALCANzAR uN NtvEL
ESPTRTTUAL supEnlon  " .
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Vasconce los  cons idera  que s i  una par te  de  la  ex is tenc ia  "se  sa lva" ,  se  red ime
con e l la  a l  un iverso  en tero .  "Cada vez  que se  sa lva  una a lma,  se  sa lva  y  se  l leva  con
e l la  a l  un iverso  t rans f igurado" .  Es te  concepto  de  redenc ión  en  e l  ámbi to  de  la
humanidad es  de  orden re l ig ioso ,  más que f i losó f ico ,  aunque parece inser to  en  e l
problematismo f i losóf ico, por ejemplo, en el  saber de salvación de Max Scheler.
Además,  es ta  concepc ión  de l  hombre  en  Vasconce los ,  también  nos  hace ver  a lgu-
na relación digna de estudio en el  hombre como un microcosmos, también de
Sche ler .  Pero  es to  ha  tomarse  aquÍ  como una s imp le  h ipó tes is  de  t raba jo .  S i
reun imos a lgunas  ideas ,  d i remos que hay  in te r re lac iones  en t re  los  t res  n ive les ,
es t ruc turas  de  la  rea l idad y  e l  ju ic io  es té t i co :
1 .  La  un idad y  p lu ra l idad se  p lan tea  de  es ta  manera :  "La  sus tanc ia  es  una de  las
ind iv iduac iones  genér icas  que l lamamos á tomos,  cé lu las ,  a lmas,  son es fuerzos
de recompos ic ión  hac ia  la  Un idad"  (Es té t i ca ,  p .  166) .
2 .  La  concent rac ión  de  mater ia  y  energ ía ,  es  s igno de  cReacrór ' r ,  de  pa l ingenes ia  o
renac imien to  de  los  seres .  A  pesar  de  haber  s ido  adver t idas  c ie r tas  resonanc ias
de la  idea de  emanac ión  de  P lo t ino  en  Vasconce los  se  per f i la  c la ramente  a
través de la evolución de su pensamiento, el  concepto de creación cr ist iana.
Só lo  la  energ ía  desorgan izada se  d ispersa  y p ie rde .  S i  los  campos mét r icos  e
rompen,  la  energ ía  se  d is ipa  y  la  mater ia  re to rna  a  la  runon.
3 .  La  ex is tenc ia  de  lo  f í s ico ,  y  lo  b io lóg ico ,  como lo  d ice  Vasconce los ,  es  e l
" m i s e r i c o r d e  s o p l o  d i v i n o " .  " E n  s í  m i s m a  e s a  e x i s t e n c i a  s u p o n e  u n a  r e v u l s i ó n
que eS neo¡ ¡ .¿cró t ¡  de  la  energ ía" .
4 .  L a  v i d a  s i g n i f i c a  l a  r e v u l s i ó n  m á x i m a  y ,  e n  e l l a ,  l a  L r e e R r n o  j u e g a  e l g r a n  r o l  e n  l a
es t ruc turac ión  de l  eso í r i tu .
5 .  Se ha  c r i t i cado a l  pensador  de  no  haber  es tab lec ido  una c la ra  re lac ión  en t re  dos
p lanos  d i fe ren tes  de  es tos  t res  es tad ios ,  f í s ico ,  b io lóg ico  y  esp i r i tua l ,  que en
def in i t i va  cULMTNAN EruLo rs rÉrco  y  RELrcroso.
6 .  En ú l t ima ins tanc ia  e l ju ic io  es té t i co  se  subord ina  a  la  nEvr lncróru .  La  tendenc ia
f ide ís ta  y  mís t i ca  de  Vasconce los  en  su  pr imera  e tapa,  se  ha  exp l i cado a  par t i r
de  es ta  pos ic ión  y  ac t i tud .
Alcances sobre la Ética de Vasconcelos
En la  v ida  esp i r i tua l  de  es tas  concepc iones  de  Vasconce los ,  la  É t ica  aparece un
tan to  ex t raña a l  s is tema.  In te resante  resu l ta  comprobar  que la  E t ica  f igura  en  la
c las i f i cac ión  de  las  C ienc ias  de  es te  f i lóso fo ,  a l  cons iderar las  " fo rmas de  v ida" .  As í ,
hay  c ienc ias  de  conoc imien to  de  la  na tura leza  y  de  las  matemát icas ;  c ienc ias  de l
conoc imien to  de l  hombre ,  en t re  las  cua les  des taca  la  E t ica ,  en  cuanto  acomodac ión
de la  conducta  humana y  la  na tura leza  que rodea a l  hombre ,  y  la  Es té t i ca  como o t ra
c ienc ia .
La  concepc ión  f ina l i s ta  de l  un iverso  b io lóg ico  le  conduce a  una pecu l ia r  teor ía
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ét ica. La vida humana no es sólo conocimiento o formas intelectuales: es acción
que ha  de  organ izarse  med ian te  la  conducta  é t i ca .  Rechaza e l  impera t ivo  ca tegór ico
de Kanty toda mora l  u t i l i ta r ia ,  Formula  una c r í t i ca  a  la  mora lde  la  e ra  indus t r ia l ,  a
las  d iversas  l im i tac iones  de  la  c iv i l i zac ión  tecno lóg ica .  También  c r i t i ca  la  pos ic ión
eudemonis ta  que t rans forma e l  b ienes tar  mater ia l  en  e l  f in  de  la  v ida  humana.  E l
f i lóso fo  tampoco acepta  una é t ica  l ib re  y  des in te resada.  P iensa que la  "É t ica  no
puede presc ind i r  de  la  subord inac ión  a los  f ines  es té t i cos ,  a los  f ines  sobrehu-
m a n o s " .
La  v ida  humana para  Vasconce los  es  pr imord ia lmente  c readora .  Los  va lo res
son fo rmas a  pr io r i ,  v i ta les  de  la  acc ión  en  un  ámbi to  esp i r i tua l  d inámico .  Los  seres
humanos a l  ac tuar ,  vamos c reando nues t ra  persona l idad. . '
En  es ta  suc in ta  re fe renc ia  l  pensamiento  é t i co  de  Vasconce los ,  es  menester
comprobar que LA Érrca se TRANSFoRMA Eru ¡srÉrtcn. En las formas superiores del
Espí r i tu ,  se  conv ie r te  en  impu lso  re l ig ioso  y  mÍs t i co '
Lo religioso. Cosmogénesis Y Dios
E l  concepto  de  D ios  es  in t roduc ido  por  Vasconce los  en  un  un iverso  ca tas t ró f i co .
D i o s c r e a  e s e  u n i v e r s o ,  e l  c u a l  n o  e s  e m a n a d o  d e  é 1 .  L a  s u s t a n c i a  o  e n e r g í a ,  p o r s i
so la  t iende,  como se  ha  d icho,  a  des in tegrarse  y  d ispersarse .  Se in ten ta  i lus t ra r  es ta
i d e a  c o n  u n  M t r o :  " e s t e  c a u d a l  d e  e n e r g í a  e S  c o m o  e l  c u e r p o  d e  u n  i n m e n s o
demonio oue va descendiendo hacia la ruaoa; pero la misertcordia divina genera
e jes  es t ruc tura les  que en  esp i ra l  re in tegran la  energ Ía  a l  cnrnoon" .
E l  p r imer  p rob lema que se  p lan tea  es ta  cosMoloc ín ,  es  e l  p rob lema de o tos .
Vasconce los  en  su  re f  lex ión  expresa que " la  tes is  que recur re  a l  D ios  e te rno  desde
antes  de  los  t iempos y  en  es tado de  reposo y  p len i tud ,  d i f í c i lmente  jus t i f i ca  la
ex is tenc ia  de ldeven i r " .E l  deven i ry  la  cnraaÓrv  s ign i f i can  tempora l idad;  pero  D ios
es  in tempora l .  No obs tan te ,  lo  an ter io r ,  se  puede a f i rmar  que e l  deven i r  es  "una
consecuencia del ncro or r-n cne nctón our rcró A R9DAR Los MUND6S". (Metaf .  p '  7 41. La
razón no  resue lve  es te  p rob lema,  aun cuando muchos es t iman sa t is fac to r ios  los
a t isbos  de  la  Reve lac ión  D iv ina .  Es ta  cosmogénes is  comienza,  por  tan to ,  por  la
Creación algo esencial  en el  Crist ianismo,la cual,  no obstante, es inexpl icable
rac iona lmente  y ,  además,  es  mis te r iosa '
Los  c r í t i cos  que ha  ten ido  Vasconce los  no  ven con c la r idad to ta l  que cada una
de esas  es t ruc turas ,  f í s ica ,  b io lóg ica  y  esp i r i tua l ,  sean só lo  mod i f i cac ión  de  la
energ ía .  Pero ,  en  e l  pensamiento  de  Vasconce los ,  esas  es t ruc turas  surg idas  espon-
táneamente  de  la  sus tanc ia  p r imar ia  o  energ ía  la ten te  son,  en  de f in i t i va ,  cREADAS
POR D IOS,
Conversión de Vasconcelos al  Crist ianismo. Aun cuando la trayector ia espir i -
t u a l  d e  V a s c o n c e l o s  d e  s u  v i d a ,  p a r t i ó  c o n  u n a  a d h e s i ó n  a u n a  f o r m a  d e  m o n i s m o
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pante ís ta  es té t i co ,  e l  Cr is t ian ismo fue  su  meta  f ina l ,  su  pos ic ión  esp i r i tua l  ú l t ima
hasta  su  muer te ,  ocur r ida  e l  30  de  jun io  de  1959.
S i  re tomamos su  tes is  cent ra l  de  las  revu ls iones  o cambios  bruscos  de  la
energ ía ,  d i remos que son la  excepc ión  en  la  re lac ión  de  causa l idad;  son  man i fes ta -
ción del MtLAGRz, de la intervención divina. El filósofo, al respecto, afirma que "la
energ ía  sóro  pueoE REDTMTRSE,  s r  Dros  LA cREA y  rA  sosrENE,  s i D ios  le  ind ica  e l  f in  y  e l
sen t ido ,  "s in  la  MANo DE oros  e l  un iverso  se  d ispersa  y desaparece" .  Para  aprox imar -
nos  a  es tas  ideas  inscr i tas  en  e l  c r i s t ian ismo,  duran te  es ta  ú l t ima e tapa de  su
pensamiento ,  pensemos en  un  Dros  pRovrDEruOn,  a lgo  rad ica lmente  opuesto  a  todo
natura l i smo mon is ta  y  mater ia l i s ta .  Recordamos que en t re  o t ros  es tud ios  ú l t imos,
Vasconce los  escr ib ió  inc luso  unas  med i tac iones  sobre  " lo  rn tNo" ,  sobre  la  Sant ís i -
ma Tr in idad.  Hay  una conoc ida  y  sugerente  f rase  de  es te  f i lóso fo  que aparec ió  en
un es tud io  de  1938t ¡ tu lado "Desas t re :  Se puede perder  la  pa t r ia ,  pero  no  se  debe
r e n u n c i a r  a l  C i e l o " ,  f i n  ú l t i m o  d e l  e s p í r i t u .
"Un au tor  contemporáneo d ice  a l  respec to  que s i  se  conc ibe  un  un iverso
totalmente explíc i to,  desde el  punto de vista racional-matemático" ,  nos quedare-
mos "con la  máqu ina  car tes iana que D ios  ha  pues to  a  func ionar ,  s in  p reocuparse
m á s  d e  e l l a " .  E s e  n o  e s  u n  D i o s  P r o v i d e n t e .
Por  ú l t imo,  en  es tos  resúmenes de  a lgunas  ideas  f i losó f icas  de  Vasconce los
hay  que subrayar  la  índo le  pERSoNALrsrn  que subyace en  su  f i loso f ía .  E l f i lóso fo  no
adh iere  a  un  impersona l ismo mon is ta  que habr ía  resu l tado procedente  n  las
pr imeras  e tapas  de  su  f  i l oso far .  En es te  aspec to ,  también  su  f i loso f ía  se  conc i l ia  con
la  o r todox ia  y  la  fe  de l  Cr is t ian ismo Cató l i co .
En la  s ín tes is  ú l t ima de  su  f i loso f ía ,  l lamada "Todo log ía" ,  José Vasconce los
busca e l  e lemento  un i f i cador  de  la  F i loso f ia ,  la  Poes ía  y  la  Re l ig ión ,  va le  dec i r  la
c ienc ia ,  e la r te  y  la  Reve lac ión ,  con  e l  ob je to  de  a lcanzar  e l  idea l  de  la  "a rmonía  de l
saber total" que, en el fondo,tal ve,z sea una modalidad original de acuerdo del
saber natural  como el  saber divtno. Esta, acaso, en def ini t iva la vocación humana y
f i losó f ica  ín t ima de l  no tab le  pensador  mex icano,  d igno exponente  de  la  cu l tu ra  y
esp i r i tua l idad e  Méx ico  y  exponente  de  la  F i loso f ía  La t inoamer icana.
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